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i l ^ ! £ ? l a ^ ^ i ^ viê a contri',uclón Providencialmente, marcará un ejemplo a imitar'' 
I — :::::::::::: E l 7e/e del Estado, Generalísimo FRANCO 
L a jornada de ayer transcurrió sin novedad en todos ios frentes 
Aumenta considerablemente el número de familias y soi-
î q£m dados que se pasan a|nuestras filas 
p BOLETIN' DEL; G E N E R A L I S I M 3 S 
Sin novedad tn todos los frentes, con Uleros tiroteos. 
' -Si^ue acentuándose la presentación de familias y huidos 
del campo rojo, entrs los cuales se han presentado 18 sol-
dados con armamento. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION D E ANIDAS. F-L niJERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
2 ) é tec&ftquUfa 
Ei Hotel Palace, convertido 
en hospital 
Madrid.—FJ Hospital Militar 
de Madrid ha quedado insta-
do en el Hotel Palace. Se ha 
avisado a los donantes de san-
gre p;ira heridos de la guerra, 
que prestarán sus servicios los 
martes y viernes. 
Conducta cobarda y criminal 
Madrid.—Un enviado espe-
cia! francés ha contado lo si-
guiente: Cuando llegué a mi 
hospedaie, en el barrio inter-| 
nacional, unos milicianos con-
trolaron mi permiso del go-
bierno de Valencia, afianzan 
do con el visto bueno de la 
C . N. T. y de la F. A . I . y poj 
el Socorro Rojo Internacional. 
A los p c o s instantes un du 
rísimo cañoneo comenzó a 
batir el resto de la capital; las 
granadas llovían por todas 
partes y millares de mujeres, 
hombres y niños, buscaron 
refugio en el barrio de Sala-
manca. Hemos de aivenir , 
añade dicho corresponsal, que 
la zona neutral señalada por 
el Generalísimo Franco está 
ocupada exclusivamente por 
milicianos extranjeros y es-
pañoles y la población civil 
se encuentra repartida en el 
resto de Madrid. No valieron 
en e^a ocasión ni lamentos, 
ni súplica?; a los centenares 
de seres indefensos que pre-
tendieron enerar en la zora 
neutral les recibieron a tiros 
de ametralladora. 
No q ¡eren combatir 
Castellón.—Unos doscien-
tos soldados que han sido re-
Untados a la fuerza en esta 
capital,recibieron orden cuan-
do se hallaban armados y 
equipados de marchar al fren-
te de Madrid; se negar-n en 
absoluto y dijeron que sólo 
combatirían en Va'encia, tal 
como se les había prometido, 
teniendo que ser desarmados 
y conduci.los a un campo de 
concentración, de donde poco 
después fueron sacados siete 
y fusilados en presencia de 
sus compañeros, sin forma-
ción de consejo de guerra ni 
juicio alguno. 
Galarza, en un mitin, ataca a 
la F. A. I . 
Valencia.—A media noche 
transmitió Ja radio marxista 
un mitin socialista, en el que 
intervinieron los «camaradas» 
Bujeda y Galarza, subsecreta-
rio de Hacienda el primero y 
ministro de la Gobernación 
del gobierno marxista, el se-
gundo. 
Galarza, en términos ampu-
losos y enfáticos, comenzó 
diciendo que no querían im-
poner la violencia, sino el 
«conven:imiento*. Hizo lue-
go una loa de los comités, 
que fueron indispensables e 
inevitables al estallar el mo-
vimiento, por lo cual se de 
muestra que los elementos 
que los componían, (alude a 
los anarquistas), d e s e a n 
una organización estatal. Ha-
brá que escupir con le 
tras de oro, decía (nosotros 
decimos con «dub'é», pues 
ei oro no io sueltan los diri-
gente5), los nombres de las 
personas que constituía u es 
tos comités, para terminar di-
ciendo que perderían el dere-
cho a figurar en la historia si 
persistían en que perduren 
los comités. Combatió a con-
tinuación el ensanchamiento 
E s silencio patriótico el que 
guarda el público cuando la 
Radio Nacional previene que 
se van a dar Importantes no-
ticias e Informaciones de la 
guerra. 
Debe observarse silencio al 
oírse repetida la advertencia 
por tres veces consecutivas: 
Atención, Atención, Atención. 
Así lo espera el Caudillo. 
jViva Españal {Viva rranool 
El Delegado del Estado para Prensa y Propaganda. 
de la república y el de las or-
ganizaciones obreras y sindi-
cales, porque estos elementos 
nuevos son de poca confian-
za, y a los que habrá que en 
tremar un carnet de diferente 
coior que el que-poseen los 
antiguos, desarmándoles y 
dándoles sólo obligaciones, y 
dejando los beneficios -ola-
mente para los carnets anti-
guos. Habló de que ellos no 
temen a la corporativización, 
ni a la socialización, ni a la 
naciona'ización de las indus-
trias, pero añadió que no era 
conveniente, porq le despres 
tigia al movimiento revolu-
cionario. 
De todo este discurso, lleno 
de tópicos y frases hueras se 
desprende que el gobierno 
valenciano quiere implantar, 
la «igualdad» cargando todas 
las obligaciones y responsa-
bilidades en el pueblo desgra-
ciado, queiándose para si, 
para los dirigentes y explota-
dores de la claae obrera, los 
bentfi. ios. 
Para Madrid 
' Avila.—Mientras están pa-
ralizadas las operaciones, a 
causa del estado del campo, 
se activa la organización d r l 
abastecimiento para la entra-
da de Madrid. Jefes y oficia-
les de Intendencia dirigen los 
trabajos y en diversos lugares 
existen canti iades considera-
bles d^ a i nentos, y estoy au-
torizado para decir que hay 
elencos de millares de huevos. 
También se ha formado la 
columna de agua, que cuenta 
con camiones cisternas, con 
el fin de que aquella no falle. 
pues se teme que el abando-
nar la ciudad los rusos y al 
servicio de Rusia hagan por' 
mermar la que existe. 
Ya está nombrado el alcal-1 
de, quien asegura que la ñor-1 
malidad será rápida y que 
también se dará a Madrid la' 
libertad y seguridad de que le 
falta desde el I9 de jul io. 
También están nombrados 
los concejales de barrio, así 
como ios encargados de los 
servicios de agua, gas, alum-
brado, limpieza, etc. . 
Los policías y encargados 
de vigilancia se entrenan des-
de hace un mes. 
Orden de la Presidencia del 
Estado 
El BolHin Oficial d i l Esta-
do publica en su número del 
día 30 de enero una Orden de 
la Presidsncia de la Junta 
Técnica del Estado, autori 
zando, con carácter general, 
a las fundaciones benéfico-
docentes que carezcan del 
numerario preciso para el le-
vantamiento de las cargas 
fundacionales, para que pui-
dan concenar préstamos con 
ia Banca privada con las ga-
rantías que >.e indican. 
También publica una cir* 
cular de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza a los presi-
dentes de las Juntas de Cul-1 
tura Histórica del Tesoro Ar- ¡ 
tístico. 
No consiguen evacuar Ma rid 
Mairid.—Las autoridades 
marxistas de la capitil , han 
adoptado enérgicas medidas 
para preparar la sa'ida de Ma-
drid de todos los no comba-
dentes, pues de e ra forma no 
conseguirán evacuar la capi-
tal. 
Miaja a Va encía 
Madrid.—Ha salido para 
Valen ña, donde ha sido lla-
mado con toda urgencia, el 
presidente de la Junta de De-
fensa de esta capital, Miaja, 
quien ha manifestado que le 
había llamado Largo Caballe-
ro para tratar de la defensa 
de Madrid. 
Resumen de la prensa mar-
xista madrileña 
Informaciones afirma que es 
criminal, y v a contra la revo-
lución, interceptí r de la ma-
nera que sea, la llegada de 
víveres a los combatientes. 
Heraldo de Madrid elogió 
desmesuradamente al minis-
tro de Estado por " su actua-
ción e n Ginebra, y dice «que 
por su boca ha hablado Espa-
ña». Q lien niegue esto, afir-
ma, puede decirse que no r e -
presenta a España, sino a la 
anti España. 
La Voz dice que la reunión 
del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones ha terminado 
con un nuevo éxito para el 
punto de vista español, cuya 
victoria se ha logrado por ser 
A'varez del Vayo quien ha re-
presentado a Valencia en Gi -
nebra. Nunca nos felicitare-
mos con más motivo que hoy. 
Claridad publica una infor-
mación de Valenci?. en la que 
resalta que Az'-iña, en su últi-
mo discurso, ratificó una v e z 
más su confianza al gobierno 
de Largo Caballero y añadió: 
terminada lag ierra, ei miiino 
gobierno seguirá disfrutando 
de la confianza presidencial. 
Est-'s dejlaraciones señalan 
un margen de confianza, i e r -
mina Claridad pocas veces 
obtenido, por lo que debe 
vanagloriarse Largo Caballe-
r o . (Dios los cria y ellos st j un -
tan). 
El Sindicalista, estima que 
la política en estos momentos 
debe ser una lucia de capici-
dad y esfuerzos para para al-
canzar u n a administración 
ejemplar. (¿Y será para des-
pues de enriquecernos volver-
nos a robar?). 
Mundo Obrero, Insiste en 
que la aspiración cumbre es 
ganar la guerra, para que el 
pueblo disfrute las conquistas 
logradas. 
C. N . T. publica u n artícu-
lo de fondo rogando a todos 
los partidos obreros no enta-
blen polémicas que perturben 
la cordialidad entre ios miem-
bros del frente popular. 
Domingo 31 de Enero de 1987 
D O . b D E F E B R E R O 
El Jefe de la Junta Nacio-
nal Provisional de Mando de 
F . E. envía el siguiente ar-
tículo : 
Pasado mañana martes hará justamente un año. 
Se echaban encima las elec-ciones y la Falange, tostada por todas las intemperies de Espa-ña, no había dado aún mitin electoral alguno en la capital de España. Nuestro último ac-l fo público alí—el 17 de no-viembre en el Cine Madrid—ha-bía sido tan perfecto en todo-masas, devoción, exactitud—que hacía falta algo verdaderamente grande para poder surgir de nuestros actos anteriores. 
Y así llegó el día 2 de febre-ro en el que la Falange iba a dar un mitin electoral. Un mi-tin electoral que no podía tener por escenario la Gran Vía o la calle de Alcalá, sino que tenia que ir al corazón mismo del barrio marxista madrileño, allá donde se había pretendido ha-cer un monopolio de propagan-da roja y allá sobre todo, don-de se agolpaban las viviendas de aquelos obreros de Madrid a quienes unas doctrinas asiáticas y oblicuas les habían robado su alearía, su fe y su Patria. 
Y allá fué la Falange al Ci-ne Europa y al Cine Padilla. A pesar de las prevenciones de tos "amigos" y tas amenazas de los de la acera, de enfrente; allá fué con el ánimo alegre y templado a ser la única voz sin cera en aquel coro plañidero de ta propaganda electoral. A gri-tar la consigna electoral de un movimiento que, por ser con-trario a las elecciones, no po-día actas sino que exigía para todos los hombres de España nada menos que la Patria, el Pan y la Justicia. 
El mitn—como todos los que\ la Falange anunciaba--se dió;\ se dió y las masas que quince 
días más tarde iban a adueñar-se, en complicidad con el Go-bierno, de las calles de Madrid hubieron de tolerarlo en el más espetuoso silencio. Los que a las pocas horas iban a. quemar iglesias y a asesinar gentes, no tuvieron aquela mañana el va-lor de impedir que en su pro-pia casa se oyese ta voz clara y rotunda de la Falange. 
MANUEL HEDILLA 
El i y el 15 de cada mes 
DIAS DEL PLATO UNICO 
H u e v o s F r e s c o s 
a 2 5 0 docena 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Vafdneza. Padre fsfa. W 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinKe: SeaBATTOe, U (C«g'a 
;ie I) . Bpigmenio BustamBirte). Tolf. 1261. 
L E O N (69̂  
Actividad, competencia, solvencia, 
ecoDoiüJa. colegiación, 
r ĵ r»n\rectoT o*? ,?feír,z.,•'?*, ko^os los ?' 
"El Teatro Judio"'- Les parados y nuestras industrias 
Pattaderíei 
9f 
La casa más acreditada en ixtiv 
SANTA ANA, 71 Teléfono uv," 
PAN DF LUJO Y CORR1ENT.I 
SFRVICIO ADOwiriLio 
C4FÍ. - GfSAiMM - E A E 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos, (18) 
Contratista de obras (81) 
Pana tantos papanatas... 
Con el título "Glosario d e 
nuestra Prensa" publica nues-
tro colega "La Nueva España" 
de Oviedo, lo siguiente que 
conviene que lean tantos pa-
panatas como abrían la boca 
ante aquellas disquisiciones 
pseudo literarias del famoso 
"crítico" Alfredo Nistal, e! 
cabecilla socialista leonés. 
Aquí nos viene "Imperio", 
de Zamora, lleno de juventud 
y de aires nuevos. E l relente 
que nos llega del padre Duero 
es duro e hiriente como un 
cristal; y sopla fuerte contra 
el llamado Teatro Universita-
rio. Tal es el tema que aborda 
el secretario provincial d e 1 
S. E . U. 
A nosotros, los asturianos, 
nos afecta e interesa en el s i -
guiente párrafo: "NuestraNa-
tacha", la tendenciosa obra de 
Alejandro Casona, el asturiano 
que asturiano había de ser pa-
ra ser bueno, se representaba 
a diario en uno de los coliseos, 
cuyos ingresos se dedicaban a 
engrosar los fondos del ejér-
cito rojo..." 
No nos resquema eso de "el 
asturiano, que asturiano había 
de ser para ser bueno..." Pro-
bablemente e s t e pedantesco 
maestro, metido en andanzas 
dramáticas por conveniencias 
económicas, apoyadas, circuns 
tancialmente, por la. Institu-
ción Libre es decir, por los he-
rederos de la Institución, sea 
asturiano como pudiera ser 
polaco. A nosotros ni nos va 
ni nos viene nada en ello. Don-
de sí ponemos algo en juego 
es en la apreciación del que 
fué, por unos meses, el autor 
de moda en Madrid. Y al de-
cir "de moda", la expresión 
señala por sí sola lo efímero 
de su reinado. L a elevación de 
Casona a un insospechado 
rango literaria es algo que 
Al tener por la prensa co-
nocimiento del número de pa-
rados que había en España, se-
guramente que todos habéis 
sentido pena. Mas de lo que 
acaso no os habréis dado ouen 
ta es de que vosotros mismos, 
en muchos casos, habéis sido 
1 o s causantes inconscientes 
de la tragedia de aquellos des-
graciados. 
Lo fuisteis todas las veces 
que comprasteis artículos ex-
tranjeros rechazando los es-
pañoles por peores, mas de-
béis pensar que si todos lo 
hicieran así seríais vosotros 
también parados forzosos, en 
cuanto los otros dejaran de 
comprar el producto de vues-
tras actividades, sust i tuyén-
dolos por extraños. 
Si nuestras mercancías son 
peores que las de ellos, com-
prándolas, es como podremos 
conseguir que un día sean 
iguales o mejores. Por la s i -
guiente razón: 
E n todas las naciones, antes 
de conseguir la perfección de 
las cosas, las hicieron mal pe-
ro vendiéndolas, algunas a 
nosotros, y volviéndolas a ha-
cer, es como han llegado a 
conseguir la perfección que 
tienen sus productos. 
Guando la tragedia que hoy 
se está desarrollando en E s -
paña pase, y la paz vuelva a 
reinar entre nosotros, todos 
seremos pobres y, entonces, 
nos veremos obligados a ser 
patriotas a la fuerza, ya que 
no podremos comprar mercan-
cías extranjeras, por carecer 
del dinero empleado en loa 
obligados gastos de guerra y 
i por los destrozos causados an 
la economía nacional. 
Pero de todas las maneras, 
bueno es que n o olvidemos 
que las mercancías no s o n 
otra cosa más que trabajo y 
que, por lo tanto, comprándo-
las en países extraños se da 
ocupación a los obreros ex-̂  
tranjeros, mientras los nues-
tros tienen que mendigar una 
limosna al no tener que ha-
cer. X . 
Impresos comerciales en ' W L 
aún nos confunde y anonada, 
como confunde y anonada to-
do lo que es misterioso. 
"La Sirena Varada" y "Nues-
tra Natacha" han sido repre-
sentadas, lo que es un delito 
contra un mínimum del buen 
gusto dramático; pero lo que 
es más grave, hubo en torno 
a estos dos engendros, por 
parte de la crítica teatral ma-
drileña de todos los matices, 
una unánime alabanza. 
Tampoco lo entendemos y 
tampoco nos lo explicamos. 
Pero, en fin, allá vayan, en 
buenhora, "La Sirena" y "Na-
tacha" al desván del olvido; y 
que quede su memoria para re 
cuerdo—mal recuerdo—de lo 
que escribían los maestros re-
salivados q u e padecimos, 
prestos a salir a la luz de las 
candilejas con la hoja de pa-
rra literaria cubriendo las 
vergüenzas de una educación 
ultramoderna, desarraigada de 
nuestro carácter, y abordando 
temas profesionales tan ame-
nos como la coeducación y de-
más majaderías que malparió 
el desequilibrado cacumen de 
Giner, Azcárate Cossío y demás 
farsantes de la vida escolar 
pseudoespañola. Pasen, pues, 
las dos obras mencionadas a 
la futura antología del "Tea-
tro Judío", para regodeo de 
adolescentes inquietos o de 
solterones desapacibles". 
irmwH LUNES 
DIA DEL PLATO UNICO 
Reduce a lo indispensable 
íu comida y entrega e! so-
brante a ios que no tienen 
que comer. 
arage y Tal leres 
n o m m a 
P o d r e i s l a , 19 y V í l i a f r a n c a , 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Acceso-ios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l 
Leó P A L L A R E 
Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
m m m i u mm o c m i i t DE PÍECIOI 
" L A V A S C O N A V A R R A , , | 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Ordeño ÍT. 7 - Teléfono 1727 - Apartado 32 - L E O N J 
r a r 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Sá gado P. de St0. Domingo 
Turno de hoy domingo 
De las nueve de la mañana a 
las ocho de la noche, 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Magdalena calle de la Rúa 
C E N T R A 
El m o s s e l e c t o ^ El m e j o r c a f é 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coionlalés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
3 S 3 3 í-? O LEÓN 16̂  
- A . S ^ . I D E X . J j / L . A . I H I O l S r 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PARA ^JLXjjLKTG.JZ, E J É R C I T O Y M I L I C I A S 
F E F E Z GALDOS, 10 95 LEÓN 
rí L» K Domingo 31 ó* Sncro d* «dS* :tnti 
L a Justicia social de la nueva España j J F £ S A N T A N D E R R O J O 
Al mismo tiempo que se 
combate en los frentes, se pro-
cura por todos los medios que 
la nueva vida de la retaguardia 
vaya encauzándose por derrote-
ros de una mayor justicia social. 
De esti forma, los sacrificios 
y las privaciones de nuestros 
heroicos combatientes tienen 
como recompensa y satisfacción 
esta serie de normas emanadas 
del Gobierno Nacional, a las 
cuales quisiera hoy aludir some-
ramente. 
Desde que ia mayor parte 
del territorio nacional se en-
cuentra liberado por el glorioso 
alzamiento de nuestro ejército, 
estamos comprobando diaria-
mente, cómo las promesas de 
nuestros gobernantes se tornan 
en realidades, a diferencia de la 
nefasta política del «Frente Po-
pular», que, lejos de predicar 
con el ejemplo, sólo se preocu-
paba del provecho de unos 
cuantos hombres ambiciosos, 
esclavos de la masonería y del 
judaismo financiero, que pos-
tergaban su conciencia y las 
normas tradicionales de la pa-
tria a sus bajos y desordenados 
apetites. 
Y así, consecuentes con el 
proverbio «obras son amores», 
han dictado nuestros rectores 
en el escaso período de tiempo 
en que se encuentran en el po 
der, y a p~sar de las dificulta-
des que existen en un país en 
guerra, una serie de normas 
encaminadas a moralizar las 
costumbres, humanizar ia vida 
y restablecer nuestras tradi-
ciones. 
Tales son, a grandes rasgos: 
La protección de la clase me-
dia, facilitando a sus hijos el 
acceso a las carreras universita-
rias, el estudio del problema 
del paro y la serie de medidas 
adoptadas para combatirlo, pro-
curando que se ofrezca trabajo 
y se auxilie en lo más perento-
rio a quienes se encuentran en 
esta desventurada situación. 
Desde que nos gobiernan 
estos hombres prudentes y sin-
ceramente españoles, se han 
dictado normas encaminadas a 
combatir la tuberculosis, higie-
nizar la vivienda, haciéndola 
asequible a las rlases necesita-
das, vigilar las extraliínitacionts 
del comercio y recoger los men-
digos y desamparados. Y en 
el terreno moral se prohibe la 
pornografía, se adecentan los 
espectáculos, se restablece el 
Crucifijo en las escuelas y Trí 
bunales, e t c . 
No se puede hacer en este 
trabajo un balance completo de 
nuestra legislación nacionalista, 
si .o exponer en ligeros trazos 
un esbozo de nuestro panorama 
espiritual. El cual nos hace sen-
tir la confianza de que Espsña 
camina por las sendas esplen-
dorosas de la civil'zación y de j 
la Justicia 
(BAJO EL IMPERIO DEL TERROR) 
AZUL 
Laón, entro de 1937-
L a D i v i n a P a l a b r a 
D o m i n g o de S e x a g é s i m a 
Salió un sembrador a sem-
brar, y sembró sti simiente. 
Mas he aquí que, al sembrar, 
parte de la semilla cayó junto 
al camino, y vinieron las aves 
del cielo y se la comieren. Y 
otra parte cayó sobre piedras, 
y, hi bitndu nacido la semilla, 
luego se secó porque no teiAa 
humedad. V otra parte cayó 
entre espinas, y, al crecer el 
trigo, crecieron también las 
espinasy ahogaron a ta semilla 
al poco tiempo de nacer. Y otra 
parte cayó en buena tierra, y 
dio de cosecha el ciento por uno 
E x é g e s i s 
J"sús se servia de todo para 
introducir a sus cyentes en las 
más altas regiones del espíri 
tu. Rs el gran mérito de Jesús; 
con las cosas más ordinarias, 
explicar los misterios más ele-
vados y sublimes. 
En el Evangelio de este día 
compara el Divino Maestro la 
prediMción a una semilla que 
cae en diversa clase de terreno, 
y qtie, por eso mismo, tiene 
distinto porcentaje- de produc-
ción en cada uno de ellos. 
Hay muchos cristianos que 
oyen sermones, pero tienen su 
inteligencia, y, sobre todo, su 
imaginación y su voluntad co-
mo un camino: 
«.Camino de la vida 
—que está trillado, 
nunca j a m á s produce 
—trigo sagrado.» 
Polvo del camino', eso es el 
corazón de muchos que van a 
la iglesia por exhibición, por 
vanidad. Y a ese polvo se le 
lleva el viento; y por ese cami 
ns público de su imaginación 
pasan tod-xs las cosas, hasta 
las que no podrían pasar por 
otra parte. 
Hay otros que tienen el co-
razón de piedra; y la piedi-a 
siempre es dura', aun para el 
trigo. 
Hay otros que tienen el cora-
zón Lleno de,espinas. ¡Cuántas 
preocupacionei! ¡Cuántos cui 
dados! Joven frivola, hombre 
descreíd', mujer egoísta... qui-
ta esas espinas de tu corazón, 
si quieres que no agosten el 
trigo de ¡os buenos pensamien-
tos. 
Hay otros, en f i n , que tienen 
el corazón bien preparado: es 
tierra buena, y éstos dan el 
ciento por uno. 
No está, pues, en la semilla, 
sino en la tierra, el secreto de 
la producción. No está en oir 
muchos sermones, sino en oír-
los bien, teniendo el corazón 
bien preparado. 
ZORITA 
¡ A t e n c i ó n ! 
Procedente de Baleares, Aragón y Galicicía, ha recibido 
pares de zapatos de distintas clases 
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Teléfono 1140 
Adueñarse de los resortes 
del poder los elementos del 
Frente Pop.dar y í.omenzar !a 
matanza de pe.s jnas significa-
das en el campo derechista, sin-
gularmente afiliados y simpati-
zantes de Falange, fué simul-
táneo, así como el asalto a do-
micilios particulares, saqueo y 
destrucción de templos y ata-
ques a la propiedad privada, 
todo llevado ai paroxismo en 
ios momentos actuales con la 
tolerancia y complicidad desca-
rada de quienes desvergonzada 
mente dicen representar el so-
viet montañés. 
Cuando logré evadirme de la 
desgraciada ciudad cantábrica, 
el l8 de diciembre pasado, fun-
cionaban solamente en Santan-
des 4 brigadas rojas, destinadas 
a la caza de ciudadanos decen-
tes, compuestas cada una ds 40 
individuos, en su mayoría ex-
presidiarios libertados del pe-
nal del Dueso al comenzar el 
movimiento. Dichos individuas, 
mandados por gentes destaca-
das por las crueldades cometi-
das, como demostraré, suelen 
penetrar de gradD o por fuerza 
en los lugares "donde creen ha-
llar a sus víctimas, a altas horas 
de la noche. Si logran dar con 
el paiadero del infeliz, éste es 
trasladado al automóvil en que 
efectúan el servicio y luego 
conducidos a lugares c o m o 
Cabo Mayor, Piedras Negras, 
Jesús del Alonte, etc. etc. donde 
antes de Sf r arrojados al agua, 
o a los precipicios, sufren tor-
turas inenarrables. Otras 4 bri-
gadas, con parecidos efectivos, 
actúan de día por las calles de 
la capital; su misión es descu-
brir a las pocas personas de 
orden que se atreven a salir a 
la calle. 
Si alguien es catakgado por 
esta chusma de tal, es detenido 
e inmediatamente asesinado. 
Los lugares designados a estas 
brigadas para cometer sus crí 
menes son él campo de tiro de 
La Albericia y El Sardinero, 
cercanos ambos a la capital. 
Análogas a estas brigadas exis-
ten otras en toda la provincia, 
además de las llamadas de re-
quisa de objetos, mejor expre 
sado, de robo, cuyo número es 
incomable. 
Los jetes de estas partidas, 
tituladas de la Muerte, son: 
J^sús Toca, chófer, anarquista; 
José Ciaza, liripiabotas, comu-
nista; José Torre,' sin profesión, 
de la C. N. T. y S. Ballesteros, 
dele^do de 'os obreros del 
muelle, socialista. Para no can 
sar a los amables lectoras ex-
poniendo antecédenos de cada 
uno de estos personajes, todos 
cortados por el mismo patrón, 
me referiré a uno solo de ellos, 
el llamado Jesús Toca. 
Este individuo, durante ia 
temporada de playas, fingién-
dose agente municipal, se dedi-
caba a la vil y denigrante t¿rea 
de levantar «muertos» expo-
liando a las familias de las pa-
rejas sorprendidas a cambio de 
guardar el secreto de lo que 
sus ojos vieron; en la actuali-
dad se jacta públicamente, sin 
ningún recato, de haber asesi 
nado él solo a 67 infelices, afir 
mación que no dudo, ya que él 
mismo fué el ejecutor de un 
hermano político suyo, atentan-
do además conira la vida de un 
hermano. 
Distinguidas familias, cono-
ciendo la influencia que estos 
individuos ejercen (nadie man 
da más que ellos) han acudido 
a los mismos para salvar la vida 
de los suyos, premiándolas es-
pléndidamente si esto hacían, 
jamás hubo negativa por parte 
de esta canalla; aceptaban la 
propuesta, pero cuando eran 
conducidos los infelices al sitio 
que creían seguí o, fuera de la 
provincia, eran asesinados y 
robados. 
Cierta persona que goza de 
aiguna amistad con el actual 
gobernador, acudió a éste su-
plicándole un salvaconducto, 
garantía para un deudo suyo, 
con objeto de que no le saca-
ran de casa; el magnate rojo 
accedió a lo solicitado, pero la 
advirtió que había extendido 
en forma análoga 5 garantías 
cuyos poseedores habían sido 
asesinados. Esta es la seguridad 
que ofrecen las llamadas auto-
ridades rojas santanderinas a 
las personas decentes que tie-
nen algún contacto con ellos, 
cuando impl» ran su protección 
contra el salvajismo depravado 
allí imperante. 
Varios son los procedimien-
tos que emplean los rojos para 
deshacerse de sus víctimas; los 
mis usuales son arrojarlos vivos 
desde las alturas de Cabo Ma-
yor (unos 70 metros) contra les 
acantiledoo de la costa, previa-
mente amarrados con una pie 
dra al cuello para que los cuer-
pos no floten; quemándolos, 
con objeto de no ser idsntifi 
cados, cuando el crimen se co-
mete en siti )S apartados de la 
costa, o arrojándolos a alta mar 
con fuertes piedras. Del barco 
prisión, y por este último pro 
cedimiento de sacriricio, desde 
el 18 de octubre, en que la 
F. A. I . se hizo cargo de su 
vigilancia, todas las noches, de 
doce a dos de la mañana, son 
sacados y conducidos en canoas 
automóviles a a ta m^r de ocho 
a diez detenidos, los cuales al 
siguiente día eran repuesto* por 
nuevas víctims. 
Los registros domiciliarios en 
ia capital y provincia, para la 
captura de infelices, son ince-
sante1?. Después del efectivo 
bombardeo ¡le nuestra aviación 
a los objetivos militares instala-
dos en Santander realizando 
aquél el día 2" de diciembre, 
los maixistas atacaron con gra-
nadas de mano el barco prisión 
donde había recluidos 800 des-
graciados, asaltando asimismo 
la p-isión provincial, donde ase-
sinaron a gran número de pre-
sos, matando también en plena 
calle a "o personas. Los regis-
tros se realizan ahora en loa 
domicilios de personas de sig-
nificación izquierdista, donde 
suponen estén recogidas las 
personas por ellos sentenciadas 
al martirio, no permitiéndose la 
salida de la capital, bajo ningún 
pretexto, a las personas com-
prendidas entre la edad de 1$. 
a 50 años. 
Precisamente ha llegado a 
mis manos un periódico comu-
nista, recogido a los paisioneros 
hechos por nuestras fuerzas en 
el Valle de Valdeón de esta 
provincia, el cual publica una 
larga lista de personas de orden 
de la capital mnntañesa, o n 
sus domicilios respectivas,previ-
niendo a sus camaradas contra 
aquéllas. Fácilmente se com-
prende lo que esto significa: 
Los individuos relacionados han 
logrado escapar de las garras 
marxistas, motivo por el cual 
esa gente comienza a tomar re-
presalias con sus familiares. 
La mayor parte de los tem-
plos sagiados de la provincia 
han sido destruidos y quema-
dos, después de ser profanadas, 
bárbaramente, todas las imáge-
nes y objetos del culto. En la 
cpital , la antigua iglesia de San 
Francisco y la de San Roque del 
Sardinero, han sido destruidas 
y, en parte, la de la Compañía; 
las restantes, conventos y semi-
narios han sido 1 abilitados para 
centros obreros, y depósitos de 
armas y víveres. La inmensa 
mayoría de los señorea curas 
párrocos v miembros de comu-
nidades religiosas, han sido 
bárbaramente asesinados. 
Los grandes capitales han 
sido cenfise .dos y los peque-
ños cnentacorrentistas inteive-
nidos, disponiendo de sus cuen-
tas corrientes en los Bancos, el 
Comité Rojo, controlado por 
empleados marxistas de aque-
llas entidades de crédito, que 
son quienes llevan la dirección 
del sscasísimo, por no decir 
nulo, movimiento financiero, te-
niendo, asimismo, bajo su cus-
todia las llaves de las cajas 
fuertes, 
(Concluirá) 
A l m o c e n d e C o l o r m i l c ^ 
t x p o r t o c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBÍ 
y harina de pescado ALFA 
la i i i i i u Fernández González 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartado de Correos. 12.—LEON 
Doctor M. Sarcia Bustamanle 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de Pc-rís 
Consu tas:DelO a 12y de4 a 6 
Plaza San Lidrc . n,0 6, pral. 
83) 
á í fiesíauraiiíí i 
Viveros de Arboles Frutales 
O S K 8 U A i \ E Z - 1 « Bañeza ( l . e ó n i 
La rej-rblación íorestal es tina otdet de !a Ncturalez;^ 
- . . . • • que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 d^ .-iescuento {¿i 
jmcio a ¡a car)' Precies econóim 
CID, 3 Teiét. IOI3 LüUN 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmér9.do nara se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Víí, 4, entresuelo 
ÍI-O ''Casa Ro'dán) 
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Recnazan ei proyecto de 
control jnglés 
Valencia.—El proyecto de 
control inglés será rechazado 
por el gobierno de Valencia, 
en cuya capital han manifesté 
do profunda sorpresa por que 
del mismo no forme parte la 
U. R. S. S., pero deben de 
tener en cuenta que Rusia es 
un beligerante en la lucha. 
Uno que se vuelve a su país 
Barcelona.—El presidente 
de la Cámara belga ha llegado 
a esta ciudad, donde cogerá 
el avión que le llevará a su 
país. Ha manifestado que tie-
ne necesidad de apresurar su 
regreso debido a la situación 
política. 
También en Santander se 
carece de pan 
Santander.—En estos últi-
mos días han aumentado las 
persecuciones en Santander 
contra las personas de dere-
chas. En dicha capital care-
cen en absoluto de pan desde 
hace bastantes días. 
Salen de Madrid, 1.000 niños 
Madrid. — Ha salido para 
Valencia y Barcelona una nue-
va expedición de niños ma-
drileños, compuesta por 800 
criaturas. También para Fran-
cia ha salido otra expedición 
compuesta de 200. 
Del 'hUMmetofa Otado^aí 
Los soldad os rusos QUC se ns Han en España, son pagados con moneda que no tiene 
valor.—Los marxistas rechazan el proyecto de control ingles.—Otras noticias 
No atienden a los heridos Les soldados rusos que se ha-
llan en España, son pagados 
con moneda que no tiene 
valor 
Madrid. — Después de la 
operación del Cerro de los 
Angeles, fué encontrado un 
sobre, qu ,̂ contenia billete,-
rusos de 500 rublos. Estos 
billetes son del año 1921 y ya 
no circulan, y con este dine-
ro, que no vale nada, son pa-
gados los soldados rusos que 
luchan en España con los 
marxistas, porque allí tiene 
curso forzoso esta moneda. 
Peticiones sin resultado 
Madrid.—Desde hace días, 
la emisora de Unión Radío 
viene pidiendo con toda ur-
gencia la presentación de do-
nantes de sangre para los hos-
pitales militares. También 
pedían el envío inmediato de 
material sanitario, imprescin-
dible para los heridos. Esta 
petición la han hecho a Va-
lencia y Barcelona, anterior-
mente, si resultado. 
Madrid.—En Fuencarral y 
Tetúctn de las Victorias ha si-
do total•nente evacuada la po-
blación civi l . 
Madrid.—Una emisoia fan-
tasma, que sigue funcionando 
a pesar de las prohibiciones, 
afirmaba que radie se cuida 
de Madrid y que nadie se ha 
ocupado de atender a los he-
ridos como es debido, pero 
no pasará mucho tiempo sin 
que la gente sepa cumplir r i-
gurosamente sus deberes para 
con el pueblo. 
¿Crisis del gobierno de Va-
lencia? 
Roma.—Se da casi por se-
gura la próxima crisis en el 
gobierno rojo de Valencia^ ya 
que se va formando en el seno 
de él un núcleo que aspira a 
una política más moderada en 
contra de la intransigencia de 
Largo Caballero. 
Alemania racista 
Berlín. — El Secretario de 
Justicia, en una conferencia 
pronunciada en Ja Uriversi-1 
dad de Heidelberg, anunció j 
que el Código civil alemán 
s^rá sustituido por otro inspi 
rado en el Derecho nacional-
socialista. 
Turquía refuerza su escuadra 
y fuerzas terrestres aéreas 
Stambul.—La escuadra tur-
ca va a ser reforzada, cons-
truyéndose en astilleros ex-
tranjeros d o s cruceros de 
8.000 toneladas, 4 destroyers, 
4 submarinos y 4 lanzaminas. 
También han sido hechos im-
portantes pedidos de material 
de guerra para el ejército y 
para las fuerzas aéreas. 
Los marxistas españoles pre-
tenden celebrar un congreso 
en Londrec 
Londres.—En los círculos 
españoles d?Londres se anun-
cia que la U . G. T. convoca-
rá en breve, en Londres, un 
Ccngreso de organizaciones 
antifascistas de todos los paí-
ses para «coordinar los esfuer-
zos antifascistas y constituir 
un frente popular universal». 
Suiza suprime las restricciones 
de importación 
Berna.—El Consejo Fede-
ral ha suprimido las restric-
ciones de importación de 
mercaderías, cuya medida en-
tró ayer en vigor. 
La "Concentración nacional 
francesa" condena el ateísmo 
soviético 
París,—La «Concentración 
nacional» se reunió en asam-
blea, bajo la presidenci;. de 
Mr. Goy, presidente de la Fe-
deración nacional de antiguos 
combatientes, y aprobó una 
moción condenando el movi-
miento ateísta soviético y 
enalteciendo el i d e a l reli-
gioso. 
El frente popular francés des-
pide a los funcionarios que no 
le son afectos 
París,— El ministro de Co-
municaciones ha sido interpe-
lado por el senador Philipp, 
de izquierda democrática, acu-
sándole de proceder arbitra-
riamente contra ciertos fun-
cionarios por motivos políti-
cos, a los que dejó cesantes. 
Se trata de funcionarios no 
afectos a la política del Fren-
te popular. 
La más amplia infor-
mación regional y del 
Movimiento Nacional, 
la encontrará siempre 
en "PROA,, 
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Para el Hospital de F. L Escuelas y Wmaestros Diputación provincial 
La sesión de ayer 
Ayer tarde se reunió la Ges-
tora provincial, bajo la presi-
dencia del Sr. Luaces y con 
asistencia de los señores Del 
Río, Cos, Manzanares, Val-
cárcel, Moieu y Prieto. 
Se aprobaron numerosos 
asuntos de trámite, entre ellos 
la admisión en la Residencia 
de varios niños. 
Se dió cuenta también ce 
las altas y baj?s existentes en 
el Hospital en los meses de 
noviembre y diciembre. 
Se deniegan varias recla-
maciones sobre cédulas y se 
dió cuenta de una instancia 
de la Alcaldía de San Esteban 
de Nogales, en la que se pide 
un subsidio para remediar el 
paro obrero. 
Se acuerda contestar en 
sentido negativo, ya que no 
existen fondos suficientes pa 
ra tales esos. 
La Alcaldía de Ponferrada 
pide se revoque el acuerdo de 
supresión de la Casa-Cuna de 
aquella ciudad. Se acuerda 
desestimar tal petición. 
Se señalan los días 10, 20 
y 27 del próximo mes para la 
celebración de sesiones. 
Es desestimada una instan-
cia en la que se solicita la 
admisión del demente Gaspar 
Fastrana en el Manicomio. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
CASA P R I E T O 
(87) ' IVJ* p a s e f r í o 
Jerseys, Trajes interiores. Guantes, 
Calcetines, Bufandas. Todo de lan 
Doña Amalia Sánchez, de 
Madrid, 5 pesetas; J. O. N S. 
de Riello, 45 kilos de alubias 
blancas; J. O. N-S. de Tore-
no, 103 kilos de garbanzos 
y 25 de alubias; Sr. Seoánez. 
de La Bañeza, 7 cestas de 
peras y manzanas; D. Grego-
rio Calvo, 24 botellas de vino 
de mesa; D.a Mercedes F. Po-
zo, de Pajares, 155 pesetas 
y 2 docenas de huevos; doña 
Ventura Fernández, de León, 
3 docenas de plátanos; doña 
Máxima González, de León, 
media docena de plátanos y 
media docena de cucharas y 
tenedores; D. Carlos Gutié-
rrez, de León, 6 docenas de 
plátanos; D. Lucio García Mo-
íiner, de León, 4 docenas de 
plátanos; D. Tomás Rey, de 
Vegamián, 5 pesetas; señora 
de D. Federico Muñoz, dos 
fuentes de porcelana, grandes; 
D. Fernando G. Reguera!, de 
León, 2 docenas de platos; 
J. O. N-S. de Villamandos 
(segundo donativo), 40 pese-
tas; D. Tomás Riego, de Vi-
lladangos, una docena de 
platos, otra de cubiertos, 
otra de vasos y 2 jarras; don 
Joaquín Rodríguez, de León, 
5 pesetas. 
D E S O C I E D A D 
Han salido: para Coruña, 
D. Daniel Alsina Cosme y 
D. José Cepedano; a Oviedo, 
D. Vicente Hevia García y 
D. Manuel García; a Luarca, 
D.a Carmen García, D. Alfre-
do Fernández, D.a Adonina, 
D.a Emilia y D.a Pilar Gonzá-
lez, y para Valladolid, doña 
Carmen Rodríguez. 
Se concede un mes de per-
miso por enfermedad, con to-
do t i sueldo, al maestro de 
Santo venia del Monte, don 
Emigdio Rodríguez Aller. 
—Por igual motivo se con-
cede otro mes a la maestra de 
Las Brañas, Ayuntamiento de 
Vega de Valcárce, doña Fa-
cunda Gah án Lozano. 
—La maestra piepietaria de 
Soto de Sajambre participa 
haberse reincciporado a su 
escuela con fecha 8 del actual. 
¿A quien le sobran 
vasos? 
Pues si a üsted le sobran, 
o jarras, o algún balde para 
fregar, o quiere comprarlos 
nuevos ¿sabe usted dónde 
harán buen servicio? 
En el hospital de sangre de 
Falange, en la calle de Villa-
franca. 
D o n a t i v o s 
Don Jesús Trejo, Adminis-
trador de Propiedades, y se-
ñora, han donado para el 
«Auxilio de Invierno» la can-
tidad de 150 pesetas, y para el 
Hospital de Falange otras 50. 
Don Basilio San Miguel, 
para el Auxilio de Invierno», 
100 pesetas, 
Rectificando 
En el número del día 29, 
por un error involuntario, fi-
guró D. Eufrasio Ordáx, ve-
cino de Villaobispo, con 30 
pesetas para el «Auxilio de 
Invierno», cuando la cantidad 
cierta era la de 800. 
e c c i ó n R e i i o i o s 
Fiesta de la Purificación de 
Nuestra Señora.—Err la Cate-
dral, el martes, tendrá lugar 
la bendióión de las Candelas, 
en que oficiará el Excelentísi-
mo Sr, Obispo. 
En la misa, después de la 
procesión, sermón del muy 
ilustre Sr. Arcipreste. 
Fiesta de San Blas.—Ter 
minará el próximo día 3 la 
novena que a San Blas, obis-
po, P-trón de los males de 
garganta, viene celebrándose 
en San Marcelo. 
Ese día, fiesta del Santo, 
habrá misa solemne, con ser 
món, que predicará D. Ceci-
lio Fernández Palmero, ecó 
nomo de dicha parroquia. 
Nota del Gobierno Militar 
Para evitar los perjuicios 
que pudieran ocasionarse, se 
advierte que toda la corres-
pondencia dirigida a los mili-
tares debe ir debidamente 
franqueada, pues, de lo con-
trario será el destinatario el 
que habrá de pagar el importe 
o caso de no pagar, renunciar 
a recibirla. 
La franquicia est? solamen-
te concedida a los militares y 
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Consejo de guerra 
Ayer tarde se celebró un 
consejo de guerra contra Mar-
celino Fernández, para ^uien 
el fiscal solicitó la pena de 
prisión correccional. 
El letrado defensor Sr. Co-
dórníga, solicitó la absolu-
ción. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española. 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga. 
Inspírate en el amor ala 
Patria. 
¡ a d e l P l a t o ú n i c o 
1 de Febrero 1937 
Menú oficial: 
Mediodía: Cordero a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Tercera asada con 
legumbres y un solo postre 
de cocina. 
íí 
M U S I C A 
De permitirlo el tiempo y a 
la hora de costumbre, el con-
cierto que interpretará maña-
na domingo la música del 
Regimiento de Infantería Bur-
gos, número 31, se regirá 
por ei anunciado para el do-
mingo anterior. 
Le t r a s de l u t o 
En las primeras horas de la 
mañana de hoy, subió al cielo 
el niño de 7 años José Zarzue-
io Díaz, hijo del tipógrafo don 
José, a quien enviamos nues-
tro pésame, que hacemos ex-
tensivo a los demás familiares. 
P R O A Domingo 31 de Enero de 1837 Dái?ina 5 
^ 'h&UM del StifoOtofebO' 
Como consecuencia de las inundaciones en Nueva York, un millón: de personas que-
dan sin hogar.— Los dañes materiales se han calculado en 500 millones de dólares. 
H itler ha pronunciado su esperado discurso 
£1 obispo auxÍJár de Tarrago-
na, quemado vivo 
Ciudad del Vaticano.—Un 
sacerdote escapado de Cata-
luña refiere q .e ios pocos 
sacerdotes que allí quedan 
con vida siguen desempeñan-
do su sagrado ministerio, en 
medio de las persecuciones 
de los marxistas. Er la actua-
lidad dicen misa en los bos-
ques y lugares ocultos de la 
montaña, pues ya no se pue-
den celebrar en las casas por 
la cacería despiadada que de 
ellos hacen los rojos. Este 
mismo sacerdote confirma la 
muerte del obispo auxiliar de 
Tarragona, quemado vivo en 
una plaza pública. 
La desgraciada situación 
de Madrid 
Tetuán.—Miaja y Kleber 
h a n disputado agriamente 
achacándose mutuamente el 
fracaso que originó la pérdida 
de Pozuelo, Las Rozas, Ara-
vaca, etc. 
También existen desave-
niencias porque hay muchos 
qüe opinan que persistir en la 
defensa de Madrid, es un sui-
cidio. La situación de la capi-
tal se hace cada vez más des-
esperada, y ahora la mayor 
parte de los aviadoras extran-
jeros han abandonado el ser-
vicio, regresando a sus res-
pectivas países, alegando que 
el material que se les entrega 
es pésimo. 
La vida en la capital se ha-
ce día a día más horrible, so-
bre todo por la actuación de 
la F. A. í. que fusila y saquea 
a placer. Una muestra del 
ambiente qüe reina en Madrid 
la constituye el hecho de que 
todas las mañanas aparecen 
pegados en las paredes pas-
quines pidiendo la rendición 
de la ciudad. 
Una de actitud del Banco 
Francia 
París.—El Banco de Fran-
cia ha aumentado el interés 
de ios descuentos del 2 al 4 
por 100. Parece que el Go-
bierno ha tomado diversas 
medidas para cortar los inten-
tos de desvalorizar nueva-
mente el franco. 
La prensa yanki 
Washingtón. — T o d a la 
prensa yanki comentan favo-
rablemente las respuestas ita-
liana y alemana a la nota bri-
tánica sobre la cuestión es-
pañola. Añaden los periódi-
cos que Rusia sería la única 
responsable, si la guerra de 
España degenerase en un con-
flicto mundial. 
Ossorio y Gallardo, en trance 
comunismo 
Berlín.—La Gran Duquesa 
de Luxemburgo, ha manifes-
tado su sorpresa ante la ma-
nifestación comunista cele-
brada el día de su cumplea-
ños, cuya manifestación fué 
presidida por el embajador de 
Valencia, Ossorio y Gallardo 
y otros delegados rusos. La 
prénsa comenta desfavorable 
mente las actividades de ese 
«diplomático», que no sólo se 
mezcla en cuestiones propias 
del país, sino que organiza 
manifestaciones comunistas 
en fechas tan señaladas como 
la del cumpleaños de la Du-




Nueva York.—Se van co-
nociendo nuevos detalles de 
la magnitud del desastre oca-
sionado por las inundaciones. 
De ellas han resultado 325 
personas muertas y un millón 
sin hogar. Los daños ma e-
ríales causados poi las aguas 
se calculan en 500 millones 
de dólares. 
Los franceses siguen su ayuda 
a Catí íuna 
París.—El grupo parlamen-
tario radical socialista francés 
ha decidido mandar una dele-
gación a Cataluña. .Se anun-
ció en los pasillos de la Cá-
mara que al mismo tiempo 
partirán otras delegaciones 
de los diferentes partidos que 
integran el Frente Popular, 
aun cuando todavía no se ha 
señalado la fecha de la salida. 
Del discurso de Hitler 
Roma.— Lo0 primeros co-
mentarios al esperado e im-
portantisimo discurso de Hit-
ler son todos favorables, se-
ñalando el tono general del 
discurso como muy pondera-
do, pues no obstante los dic-
terios contra Rusia, no se ha 
mostrado tan amenazador. 
En los medios ingleses .T,a 
nifiestan que constituye una 
base firme para la colabora-
ción europea. Añaden que 
Hitler. al terminar el período 
revolucionario, ha entrado yaj 
por el camino de ia construc-
ción. 
El temor de Bruno 
Santander. — Una emisora 
marxista arremete contra Bru-
no Alonso porque no quiere 
hacerse cargo de la comisaría 
de guerra. Parece que Bruno 
Alonso teme a los anarco-
sindicalistas. El ex camarero 
que hoy gobierna en la pro-
vincia está a merced de los 
partidos más extremistas. 
Pide clemencia para Radek 
Moscú.- Un antiguo emba-
jador soviético en Londres 
ha pedido al tribunal de la 
G. P. U. clemencia para Ra-
dek. alegando que, gracias a 
él, el complot contra Stalin 
ha abortado. 
Detención de una hermana de 
Trotski 
B.-rlin.—Llegan noticias de 
haber sido detenida en Rusia, 
en el pueblecito donde se ha-
llaba, una hermana de Trotski. 
Contra el comunismo 
Berlín. — El Conde Ciano 
ha publicado un artículo en 
un periódico alemán en el 
que dice que la amistad ítalo-
germana es la piedra angular 
de la paz europea. Añaden 
que Italia fué la primera na-
ción en señalar y combatir el 
peligro soviético. 
Varsovia.—Un obispo po-
laco, en una pastoral contra 
el comunismo, habla de las 
íntromisionf s del Komitern 
en los asuntos de los demás 
países contra la civilización 
cristiana. 
Ayaski, forma gobLrno 
Tokio.—Ha sido encargado 




ciado su esperado discurso. 
Después de hacer un resumen 
de ]a política desarrollada en 
los cuatro últimos años, ha 
dicho: 
1. ° La red de ferrocarril y 
Bancos; no pueden estar su-
peditados a nadie. 
2. ° Alemania no es res-
ponsable de la guerra. 
3. ° C o m b a t i ó enérgica-
mente al comunismo. 
4. ° L a s reivindicaciones 
coloniales serán siempre re-
novadas. 
Ha terminado ofreciendo el 
concurso de Alemania para el 
sostenimiento de la paz eu-
ropea. 
: A r r i b a E s p a ñ a ! 
Un telegrama a Hitler 
Telegrama dirigido por don 
Manuel Hedilla, jefe de la 
Junta de Mando de Falange 
Española, a Adolfo Hitler, en 
el aniversario de la llegada 
del nacional-socia'ismo al Po-
der: 
«Excelentísimo señor: La 
fecha del 20 de enero—glorio-
sa, pues que significaba el 
despertar de ese admirable 
pueblo alemán-—no pasa des-
apercibida para la Falange 
Española, que tanta admira-
ción siente por el movimiento 
que supo conducir a la victo-
ria el empuje de hombres de 
la talla de S. E. 
Con motivo de esta fecha, 
Falange Española envía a 
Alemania, al partido nacional-
socialista y a su führer los me-
jores augurios para el futuro, 
que acaso nos depare común 
tarea frente al enemigo de 
Occidente. Hell Hitler. ¡Arri-
ba España!—Manuel Hedilla, 
jefe de la Junta de mando de 
de Falange Española.» 
Bélgica protesta contra los 
manejos socialistas 
Bruselas.—El Gobierno bel-
ga ha dado una nota explican-
do la salida de Vandervelde 
en la que dice obedeció al in-
terés de dicho político en los 
asuntos de España. 
La presencia en la España 
comunista de los parlamenta-
rios belgas, sigue levantando 
protestas en toda la prensa 
del país, ya que se considera 
el asecinato del representante 
belga en Madrid como una 
ofensa al pueblo belga. Todos 
los periódicos se muestran 
conformes en que este asunto 
debió ser tratado en el Pacto 
de No Intervención, con ob-
jeto de reclamar, internacio-
nalmente, las debidas indem-
nizaciones y reparaciones. 
Los estudiantes portugueses 
obsequian a ios soldados 
españoles 
El convoy organizado en 
obsequio de ios soldados es-
pañoles por los estudiantes 
portugueses, saldrá en breve 
para España y será el .mayor 
de los hasta hoy organizados 
en la vecina nación amiga. 
Acompañará a dicho con-
voy una orquestina compues-
ta por estudiantes de Coim-
bra. la cual dará dos espec-
táculos en Sevilla a beneficio 
de los heridos nacionales es-
pañoles 
p i p i m i m i m i i n i m 
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Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R Í 
el que más dura lavando 
Representante: Euiallo Alvarez 
Trooajo del Camino 73) 
Aimocén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L A C R U Z D E L C A M P O , , 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. 1395 
acreditado mar 
capna 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R^mír. ^ C ^ q ' r Tí léf . 14.71) ^6 , 
G A R A G E B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Bnrpro Nuevo. 4 LEON (B4) Teléfono 17 
Agua Oxigenada T T Q I B A 
Eter Anestésico X T TG E3 A 
Producto^de^ Unión Química Española S. A, 
/5crt CARRETERA DE A S T ^ G A . Teléí 11-
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De Coyanza 
Un Interesante proyecto para 
dar trabajo 
E l camarada Victorio Santa 
Marta Liébana, que con tanto 
acierto dirige la Sucursal del; 
Banco Mercantil en esta vi- [ 
Ha, es concejal del flamante! 
Ayuntamiento. Y como falan-! 
gista "doctrinal", y a la vez! 
práctico, ha presentado a la ! 
Corporación Municipal un me- I 
ditado proyecto que tiende, en • 
primer término, a remediar en ' 
buena parte el problema del j 
paro obrero y que atiende ade- \ 
más a un alto fin de justicia \ 
social. 
Se trata de hacer regable ¡ 
una extensión de varias hec-! 
táreas en la finca propiedad 
d e l Ayuntamiento conocida 
con el nombre de "Soto de las 
llimbrcs", y, resuelto el pro-j 
blema del riego, hacerla labo-
rabie para que después, divi- | 
dída en parcelas, pueda ser 
ofrecida en renta justa y equi 
tativa por el Ayuntamiento, a | 
los obreros más necesitados i 
de la localidad. Se fijan en el I 
proyecto las normas regula- ! 
doras a que ha de sujetarse la 
cesión arrendataria y se crea 
un a modo de Patronato en-' 
cargado de clasificar las par- | 
celas. 
Esta es, en esencia, la mé- ; 
dula del proyecto, que ha sido! 
acogido con todo cariño por, 
el Ayuntamiento. 
E s a idea del camarada San- i 
ta Marta Falange la hace su- | 
ya, y no cejará hasta verla 
convertida en realidad con los i 
Domingo 81 de Bnero de 19S7 
E l impuesto a f a v o r 
de l a s f ami l i a s de los 
vo lun ta r ios 
(Wota del Gobierno Civil) 
El día 2 del próximo Febre-
ro, entra en vigor el nuevo 
impuesto del diez por ciento j 
sobre venta de tabacos, bille- ! 
tes de entrada a espectáculos 
póblicos, consumiciones en ca-
fés, bares, confiterías y esta-
blecimientos similares, servi-
cios o consumiciones extraor-
dinarias en hoteles, pensiones 
fondas, hospederías y posa-
das, y venta de perfumes, crea-
do por Decreto m'im. 174 de 
nueve del corriente, para con 
su importe, proporcionar sub-
sidios a las familias de los 
combatientes voluntarios. 
Para su exacción, se u t i l i -
zarán, tickef.s de una peseta, 
cincuenta, veinticinco, diez y 
cinco céntimos, que se entre-
garán a cada consumidor o 
comprador de los productos 
gravados que se mencionan, 
por fraciones mínimas de cin-
co céntimos y que deberán 
ser exiáridos por el compra-
dor en el momento. 
Estos tickets, debidamente 
numerados, se envinn por es-
te Gobierno a la Cámara de 
Comercio v Representante de 
la Compañía Arrendataria de 
Tabacos para su distribución 
a los distintos establecimien-
tos de la Capital el primero, 
y a los estancos de la Provin-
cia, por el segundo. Los A l -
caldes de las capitales de Par-
tido Judicial, recibirán los va-
les correspondientes a fin de 
eme r»nr oii/ie o~ ha^a, la redis-
tribur^r- a ios Ayuntamientos 
de los mismos, para que és-
tos, a su vez, los entreguen a 
los establecimientos de sus 
retoques y pulimentos que la 
hagan perfecta. 
Pavimentación 
Se va a proceder a la pavi-
mentación de la antigua calle 
del Salvador. jYa es hora de 
que el dinero invertido en 
arreglo de calles sé haga de 
modo racional; a buen seguro 
que así pronto dejarán de ser 
fangales las vías de Coyanza 1 
El día 2 de Febrero 
Para conmemorar el aniver-
sario del famoso discurso del 
César, se celebrarán diversos 
actos encaminados a glosar la 
significación de aquél. 
E l tiempo y el campo 
Ha llovido torrencialmente 
durante varios días, y, si bien 
la lluvia favorece al campo, és 
te podría perjudicarse si el 
tiempo continuara frío. 
El mercado 
Se celebró con gran desani-
mación el mercado semanal, 
debido ain duda al mal tiem-
po. 
De cine 
El próximo jueves se pro-
yectará, en el Teatro Coyanza, 
el reportaje de la casa Para-
mount sobre la gesta de To-
ledo, cuyo anuncio ha desper-
tado gran expectación. 
Ecos falangistas 
Se ha hecho cargo de la je-
fatura de la Sección Femeni- | 
na la camarada Jesusa Mar-
tínez Martínez, de cuya acti-




De Laguna Dalgal De Biaño 
Un festival infantil patriótico 
I 
j Los niños de este pueblo, di-
' rígidos por el señor maestro de 
la localidad, celebraron un gran 
festival dramático a beneficio 
del Ejército y Milicias armadas, 
el sábado por la noche y do-
mingo por la tarde. El progra-
ma, breve y jugoso, se compo-
nía de pequeños recitados poé-
ticos que akernaban con diálo-
gos saturados de sano humo-
rismo y, para terminar, pusie 
ron en escena, con acertada in-
terpretación, la divertida come-
dia en verso, titulada, «La her-
mosa hilandera», precedida de 
un prólogo originalísimo que, 
en forma de discurso, interpre-
tó magistralmente el pequeño 
actor Aldo del Pozo. 
Como prueba del éxito de la 
pequeña farándula, anotamos 
que cas: todos los espectadores 
que fueron a la sesión del sá-
bado, en noche tormentosa y 
fría, acudieron también el do 
mingo que, con su tarde lluvio-
sa, impidió la llegada del per-
sonal de los pueblos limítrofes. 
A pesar de esta contrariedad 
del tiempo, que originó otra 
más—la falta de fluido por ave-
ría de la línea—y, no obstante 1 
el bajo precio de la localidad' 
(0,15 ptas. para los adultos y ' 
gratis para los niños), se han 
recua dado en taquilla unas 4'* 
pesetas, pues aún no se sabe 
exactame nte. 
Bien por los vecinos de La 
guna Dalga, oue han dado una 
vez más prueba dé patriotismo. 
la oficina: ¿Cómo es posible 
| que en nuestras filas se dé ei&~ 
j trada a individuos sin inda-* 
Los que ingresan en Falanfle' gar su procedencia? me con-
(sueño) testó: Es usted demasiado pe-
! simista; bien es verdad qufi 
Requerido por mi querido tiene reaiida(| el quid de la 
amigo, el Director de PROA,' pregunta> pero no es que sea 
numerosa la serie. 
No le dejé añadir más, y, 
alzando la voz, como si estu-
viera desarrollando un inspi-
rado discurso, le argumenté^ 
—Quisiera que nuestro grit® 
fuera el grito de los más es 
grito de tribu, como dijera el 
Mártir de la España Nueva, 
hago mi presentación en el 
periódico de su digna direc-
ción felicitándole por su car-
ge, en que no dudo pone to-
da su actividad, de la que ca-
be esperar los más eficaces re-
sultados para la causa nacio-
nal-sindicalista. 
Mucho siento siempre escri 
bir para el público, porque, Qaiv0 gotelo; por lo que espe-
además de ser yo comodón y r0 qUe de ahora en adelante, 
perezoso, (esto lo sabe muy ia selección, aun en estos mo-
bien el señor Director) es mi mentos de tragedia gloriosa, 
carácter tan pesimista que me se iiaga en favor de la calidad, 
inclino, como consecuencia, a ^ gjn preocupación del número, 
mirar lascosas por su aspeo-j qUí negaba yo en mi pero-
tó de contra, y pocas veces en. rata) cuando un suceso íor-
su aspecto de pro. j tuito me devolvió al mundo de 
E l hábito cualidad difícil- . iag realdiades. 
mente movible, como le l ia- ¡ • f i 
man los fi lósofos, hace que yo ! ,"a repla 
quiera consignar lo que muy | Los días veintiséis y veinti. 
bien puede existir sólo en mi | siete se celebró la feria de ga-
imaginación, pero que me em 
peño ver en la realidad; así 
nados en esta villa. 
Abundó el ganado vacuno. 
que muy pocas veces escribo so ; De caballar, hubo regular con-
bre cosas reales, pues choca- | correncia, 
ría enseguida con personas, i E1 primero se vendió bas-
las que se imaginarían alu- j tante, con mejores precios que 
didas por mí, debido a mi es- ! en ferias anteriores. 
excepción de las 
rías de Tabacos. 
Los Alcaldes procurarán que 
en ningún momento falten es-
tos vales o tickets, pidiéndolos 
a la Junta Provincial (Gobier-
no Civil), por conducto de los 
de cabeza de Partido Judicial 
con alguna antelación. 
Las Juntas locales deberán 
constituirse seguidamente si 
ya no lo estuvieran, con la^ 
personas que se mencionan er 
la Orden del Gobierno General 
de 21 del corriente, que ha si-
do enviada a todos los Alcal-
des, mandando copia del ac-
ta a la Junta Provincial. 
Para todo lo relacionado con 
el cumplimiento de este De-
creto, cuya importancia no ne-
cesito encarecer, delego en los 
Alcaldes de Partido Judicial, 
los cuales centralizarán la re-
caudación que se obtenga en 
los Ayuntamientos del mismo, 
ingresando el total en la cuenr 
ta corriente abierta a nombre 
de SUBSIDIO- PRO COMBA-
TIENTES, en el Banco Espa-
ña de esta capital, y vigila-
rán escrupulosamente cuanto 
con esto se relaciona, espe-
rando del celo de todas las 
Autoridades, coadyuven al ma-
yor éxito del impuesto, ya 
que tiende a resolver la situa-
ción de las familias de cuan-
tos patriotas no han dudado 
en ofrendar su vida, antepo-
niendo sus ideales, a todo otro ¡ 
sentimiento. 
De cualquier infracción que | 
se observare, darán cuenta ap 
la Junta Provincial, para pro-
ceder con el máximo rigor 
contra los que la cometieren 
León 30 de Enero de 1937.— 
FE clío 1." «le f e b r e r o 
! tendrá -1 lisiar <-n i " • la 
El cuadro artístico de la lo-
calidad, dirigido por ei cama-
rada, jefe de milicias, Fermín 
Martínez, ensaya la comedia t i 
talada, «El Capitán Tormenta», 
que será puesta en escena los 
días 2 y 3 de febrero, fechas 
que corresponden a la - fiesia 
del Patrón del pueblo, San 
rilas. - . _ j 
Preparan además un entre-
nes diveriidísimt) para el mis-
no día los flechas. Los ingre 
¡os de este acto serán también 
lestinados al Ejército y Mili-
cias. ^ v ^ - ^ - H —' " • •: , 
G. FRANCO BEKJÓ 
trambótico modo de pensar; 
por lo tanto hoy os narraré a l -
gón sueño de los muchos que 
padezco en mi manía. 
Soñé que me hallaba en las 
oficinas de F . E . examinando 
los ficheros de los camaradas 
y que en ellos veía a varios 
que, usando antes del movi-
miento glorioso la camisa ro-
ja, han trocado el color de 
odio por el azul de amor, no 
por arrepentimiento (no creo 
en arrepentimientos políticos) 
sino por enacramarse en los 
puestos de mando, unos, y 
otros para darse un tinte de 
azul, como una especie de am- ¡ 
Hubo mal tiempo. Gomo que 
cayeron unos diez centímetros 
de nieve. 
E l Jefe local de P. y P. 
Por el personal de esta Co-
misaría d¿ Investigación y 
Vigilancia, ha sido detenido 
e inorresado en eí «hotel de 
Puerta Castillo, el vecino de 
Palencia isidro de la Calle 
Martínez, reclamado por las 
autoridades de aquella capital 
por estafa. 
l e g ] 
nistía a sus hechos, poco en j Ay t r se practicarori las si 
consonancia con nuestro re-j guientes inscripciones: 
surgir nacional: los eternos | Nacimieatos.-Sztnrmnc Ale-
arribistas que querrán servirs j jarK]ro Mancha Villar, hijo de 
de F . E. como antes se sir- Valentín, obrero; Jesús Luengo 
vieron de la U. P., o del F . P. I Vilaro, hijo de David, Guardia 
Y cuando en mis desvaneos 1 civil, 
imaginativos yo preguntaba a | Defunciones.—María Torral-
un señor, que parecía jefe de| ba Gi mánez, de 74 ?ños. 
v iueb les 
A l f o m b r a s 




A u t o m ó v i l e s 
P i sos 
Grasas 
M á r m o l 
91 
de1 hosfar, del taller y de la 
C e m e n t o 
oficina 
En breve de vema en Droguerías, Uitram?.rinob y Feiretería: 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
í ldés y Compañía S. 
'adre Isla, 29 L E O N 
A G E N C I A T E L E F U N K E ^ 
Kepara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayos X , Aparatos e ectro médicos, motores, etc. 
nstalamos luz, timbres automátic )s, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Elect; icidad. 
TALLERES «LOS ALEMANES» 35 
Independencia, 4 — LEON — Teléfono ¡614 — Apartado 19. 
ÍCOLAS T O R I C 
La perfección de mi trabajo luce más por 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despacha 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli-
cada, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
A l o s m a e s t r o s 
El que no haya adquirida 
aún la f o tog ra f í a del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a )a Im-
prenta Moderna (I egión VI I a 
Cardiies, 5), a los precios de 
0,SS, I , 3,50, 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por la Comisión de Bi-
bibliotecas. 94 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exq-.isitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Ca-'a mares, » * » a 1.15 
Bacalao al Pil Pil, » a I , l 5 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
o T O M £ 
Ordofto (i, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - Objeto 
pr.! ít I ...... ' 
r 
P R O A 
OS 0f l !8 í38 f 8! [ j í fCl í f l 
(iMiitinuación de la suscrip-
ción voluntaria para el Glorio-
so Ejérci to , abierta entre los 
obreros y empleados de la M i -
nero-S iderúrg ica de Ponferra-
da -(S. A.) 
Oral lo. Sun\a anterior, 72,45 
pesetas. 
Agust ín Alvarez Parrondo, 
2; José Fernández Sevillano, 
2; Manuel Suárez Cuero, 2; 
Benjamín Barciela. 2; Alfre-
do Ferreira Fernández , 2; Ma-
gín González, 1,70; Victoriano 
Alvarez González, 2; Aniceto 
Escudero Prieto. 2; J e rón imo 
Prieto Ramos. 2 
" M u j e r e s de E s p a ñ a " , 
Se onsntu-yó definitiva-
mente e ta A.^pciación,. sien-
do raíiricado unánimemente 
él nombramiento como Junta 
Directiva de lá Comisión Or 
£{aniza1ora que designó el 
Exc no. Sr. Gobernador civil , 
con ligeras modificaciones 
impuestas por el acopla míen 
ío de personas dentro del 
marco que aquella sutoridad 
deseó: que todas fuesen de 
León. La junta Directiva que-
dó constituida en la siguiente 
formfc: Presidenta, D.a Fran-
cisca Solsona: Vicepresiden-
ta l.a, D.a \faría Alonso; Vi-
Wiépaoim 21 d« Enero de 1887 
P a r a l o s H o s n i t a l e s 
d e F a l a n g e 
(Sección Femenina) 
L a Jefatura Nacional de la 
Sección Femenina de Falange 
Española solicita donativos de 
dinero, mantas, tela para sá-
banas y almohadas, toallas, ro 
pas de todas clases, colchones, 
jabón lejía, sosa, añil, máqui-
nas de lavar, exprimir y secar, 
Página 1 
los íiuéríaiios de ká-
lieeiia e ínisnieros 
calderos para hervir la ropa y j ecretaría de Guerra, para for-
todas aquellas cosas neoesa-i mar una j imta provisional 
rías para abastecer los hospi-
tales y lavaderos que en el 
Hay un membrete que dice: 
¡áan Femando. E l General Pre 
sitíente -Segovia 19 de Ene-
ro de 1937.--limo. Sr. Coman-
dante Mil i tar León . - -Auto -
rizado por S. E. el Genera l í s i - I 
de] |Kiva. Proyecto , de pavimen-
tación de la calle del Paso y 
del desagüe de la Estación 
de Matallana. Rectificación 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día de la sesión 
que te ceíebrará el día 1.° de 
febrero, a las ¡-.eis de la tarde: 
Estado de fondos. Relación 
de facturas. Autorización de 
gastos. Nómina de bomberos. 
Instancia informada de don 
Juan C. Garda. Comunica-
ión de D. Mariano de la 
mo, según comunicación 
Exorno. Sr. General Jefe de la 
anual del padrón de vecinos-
! c e p r e s i d e n í a 2.a, D.a Carmen 
Mrgilio \ a - | pastrarjS; Secretaria D.a Ma-
reta. 0.50; Genaro cierra A l - ^ Mo]]eda; Vicesec re ta r i á , 
arez. 1; José Alvarez García. | ^ a L)0icres Be l t r án ; Tesórfe.-
l ; T e e ó f i l o Y á g ü e Z d e l a F u e n - | r a D a Ampar0 deI Riego; 
te, 2; Pedro Barreno López, l ; | C o n l a d ü r a í D>a p e t r o n i i a 
Pió Fernández González, 2; j Ar r ió la ; Bibiiotecaria, D.a Ma-
Juan López García. 1; Delfín | ria Díaz . Timénez; Vocales: 
Mallo García, 0,75. j D a Isabel B3lbueriai D.a Emi 
Virg i l io Alvarez García, 2; ¡. 
Adeodato Pinillas, 2; Corsino | 
Posada Alvarez, 1,50; Santos i 
Diéguez. 3; Eduardo Alvarez, ' 
1; Florentino Alvarez Alvarez, j 
1; Valent ín Pérez Castro, 0,85; | 
Orlando Alvarez Garc ía , ! ; Víc-
tor Diez Quintana, 1; Elpidio | 
Alvarez García, 3; Severiano 
lia R. Rivas; D.a Marcelina 
Rico, D.3 Carmen Ureña, do 
ña Socorro Alonso y D.a Ro-
t^eiia Llamazares. 
Estarán agregadas a la Jun-
ta, como consejeras natas, las 
Sras. Piesidentas de la Sec-
ción Femenina de Falange 
Española de las J. O. N . - S., 
Mat ías . 1; Victoriano Martínez, de jas Margaritas, de Renova-
4; José Alvarez Arias, 1 
Corsino Gómez, 5; Aníbal 
Andrés , 1; Isaac Gonzáleez, 1; 
Eduardo Rodríguez, 1; Buena-
ventura García, 2 Liicio García 
Manilla, 1; José Iglesias Gar-
cía, 1; Maximino Vaquero, 2; 
Arsenio Bardóu, 1; Elíseo To-
m á s Piadado. i ; José Mar t í -
hez Arguelles, í ; Claudio Fer-
nández, 1; Alvaro Fernández , 
i ; Olegario Villadangos, 1; 
Francisco Alvarez Pinilla, 2; 
Saturnino Santiago, í ; Julio 
Rodríguez López, 1» 
Arístidea Pérez, 2; Valeria-
no Amigo, 1.50; Constantino 
ción Española, de la Juventud 
Femenina de Acción Católica 
y de la Junta Diocesana de 
Mujeres Católicas. 
Se designó a la Sra. Presi-
denta y Vocales señorita So-
corro Alonso Burón y D.a Ro-
geüa Lla-Mazares Andrés, pa-
ra el estudio y redacción del 
Reglamento que desarrolle los 
Estatutos Sociales, bajo el 
consejo de los Sres. Asesores 
y Conciliario, que también 
acudieron a la junta. 
Por aclamación se nombra-
ron miembros de honor a las 
Excmas. Sras. D.a Margarita 
que actué como Consejo de lairr L. a í ^ J I ™ ; - a 
> . . , \ '. . i , -» JtLxpr diente de ces ión de te-
Asociación de Santa Barbara i u j -mt * 
frente y desde el principio de y Sai, Fernando para huérfa- " e n ° S , f 1 a f " ? de Me,',en" 
le guerra «enen establecidas j ,5,os de Artillería e Ingenieros 11182 Pa,l8reS- InstanCla m{ot-
las Secciones Femeninas. 
Los donativos pueden en-
iarse a la Sección Femenina de 
la localidad o a esta Jefatura 
Nacional. Plazuela de San J u -
lián, 16. Salamanca. 
¡Arriba España! 
íirnando í Mkm - hm 




Por mediación de la ínspéc-
nl.AiA^'i ción Municipal de Vipihincia se cuyo señor ia l palacio, cedido ^ , , , 
han dado de a.ta: D. Manuel 
Martínez, cen una cuota men-
sual de 3 pesetas, don Sotero 
Diez, con 1,50; don Anastasio 
García, 2; Adolfo Fernández , I Alexandre de Valderrama y 
6, Juan Rodríguez Pereira, 1; D.aMaria Antonia L ó p e z Bago 
Guillermo Sabugo. 1; Manuel de R. de Rivera, respetables 
Sobrado, 3; Manuel Pérez Díaz, | esposas de l o - Sres. Goberna-
1; José Amigo Alvarez, 1; Ne- clores Mil i ta r y C i v i l , respecti-l 
mesio Fernández, 1; Senén Suá , vaiiiente, y a D.a Rosario G ó -
rez Día-z, 2; Bernardino Alón- ; ;nez Barthe de Carballo, en 
so Sabugo, 1; José Alvarez Al 
varez. 1; Francisco Chacón ' a l efecto, se ha instalado «Mu 
García, 1; Rafael Alvarez Gar- \jeres de España*. 
cía, 1. 1 — ' ~ ~ ¡ 
José García Pérez, \ : Isaac j F ó b r i t O d e h a r i f i m 
Galán. 1; Elpidio Pérez Fer- C e r e a l e S - P i e n S O S 
nández. 1,10; Nemesio Fer- j - g%á^mju^'^ 
nández. 2; Floreal Nava. 1; Pió M l g l i e i U a r D a j O 
Alvarez, 1; Julio Martínez Vuel j Almacenes: JUAN MADRAZO 
ta. 1; Ricardo Blanco, 0,50; 
Joaqu ín raigo. 1; Luis Alonso, ) 
2: Juventino Bardón, 1; Se-
cundino Amigo. 1; Luis Fer-
nández Gutiérrez, 5; Alfredo 
González, 2; José González 
González, i ; Juan Alvarez Vé- \ Recibido en el Mente de Piedad: 
A s o c i a c i ó n L e o n e s a d e 
C a r i d a d 
Donativos 
D. Fernando Rodríguez, 25; 
don Francisco González, de 
Zamora, 25, doña Flora Gago, 
Nuevos suscriptqres 
D. Miguel A1onso Gil, 5; pe-
setas; Vicente Zorita, 5; Vdlen-
tín San Esteban, 3; Benito Mén-
dez Ramos, 3; Juan Adolfo Ló 
pez, 3; Pascual Gracia Cuartero, 
i ; Fernando Rodríguez Pandu-
11a, 5; David López Me villa, 
I,5o; Ramón Adiago x^ntal. 2; 
Manuel Quintana, 2. 
Bar Correo, 5; Andrés Garri 
do, 4; Manuel Morán Suárez, 2; 
Antonio Selva de: Pozo, i ; Fé-
lix Zuazo, 2,50; Roberto Gavio-
la y señora, 15; Religiosas Car-
melitas, 2; Tomás Fernández 
Ladreda y señora, 5, 
rervicio por menú y a !a carta. 
KaJiitsrvnnes nen t«dD o^rfúrt. (7 
A U D I E N C I A 
Ayer se celebró una vista 
por hurto. Lo era contra So-
cerro Pérez, que había hurta-
arbón perteneciente a la 
Compañía de Ferrocarriles 
d r l Norte. 
El teniente fiscal, D. Emilio 
Rodríguez, solicitó en sus 
conclusiones la pena de dos 
meses y un día de arresto. 
El letrado Sr. Lasso, que la 
d e f e r d i a , apoyándose e¡. la 
falta de pruebas, abogó por la 
absolución. 
B a z a r A L O N S O 
Ramón y Caja!, 1. León (¿4) 
H a l l a z g o d e u n r e l o j 
i Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68) 
O r o p a r a l a P a t r i a 
lez, 2; Gaspar Gayo, 15, 
Elpidio Sierra López, 2; Ma-
nuel Matías, i ; Alfredo Alva-
rez, 1; Pajerto Montaña, 2; 
Eloy Matías, i ; Constantino 
Merallo, 2; Maximiliano Cres-
po, 2; José Alvarez Díaz, 3; 
Daniel Rodríguez García, 1; 
Daniel González, 2; Santiago 
Vázquez 1,85; Manuel Fernán-
dez Arias. 2. Total 227,70 pe-
setas. 
Jefatura Nacional de Prensa 
7 Propaganda. Agencia de Co-
laboración. 
Don Lucilo Pellitero Pellí-
tero, de Valdevimbre, una 
onza, un cuarto de onza, un 
octavo de onza y una moneda 
isabelina de 20 pesetas (44 
gramos); D. Segundo Miñam-
bres, de Villabáñez, 12 mone-
das onzas de oro (324 gra-
mos). 
i mada de D. Tosé L a b a y é n . 
I con objeto de abonar pensio- | 
l nes a los más necesitados, ha | ~ . . . . _ _ 
, quedado constituida aquél la j R e S t a U r a í í l N 0 V E L T Y 
I en Segovia en la siguiente for- independencia, 2 Telf. 1324 
ma; 
Presidente; Excmo. Sr. Ge-
1 neral don José Perogordo Ga-
I macho. 
! Vicepresidente: Tente. Go-
; rouei de Ingenieros don José 
i Fe rnández de la Puente de la 
I Puente. 
Vocal: Tente Coronel de A r -
ti l lería, don Angel Rebollo Ca-
nales. 
Idem. Tente. Coronel de A r -
ti l lería don Antonio Pérez Ca-
no. 
Tesorero: . Comandante de 
Art i l ler ía don Eugenio Co-
lorado y Laca. 
Secretario: Capitán de I n -
genieros, don Ramón Rivas 
Martínez. 
Vocal: Teniente de Ingenie-
ros, don Antonio Amador Mar-
tínez. 
Para reunir las cantidades 
m á s indispensables se ha to-
mado el acuerdo de pasar a ¡ 
los señores socios el recibo! 
correspondienteCM-.O d 8 h | En ia Comisaria de V i g ü a n -
conente y uno atrasado, em-! cia se halla a d i spos i c ión de 
pezando por el mes de agosto, i su d u e ñ o , un reloj hallado en 
por lo cual nos dirigimos a ' ia via púb l i ca por el falangis-
V. S. rogándole remita a esta' ta Anselmo F e r n á n d e z Nis ta l . 
Junta, domiciliada provisto-; . 
nalmente en la Academia de! 
Art i l ler ía e Ingenieros, una re- i 
lación de los socios de San-
ta B á r b a r a y San Fernando : 
cualquiera qne sea su situa-
ción. (Activo, reserva, re t i ra- \ 
do, agregado, etc), que es tén j 
bajo su mando, asi como los i 
domicilios de los que residan j 
en esa localidad sin desempe-
Fernández, con 2; Eloy Barlie,: ñ a r servicio a sus órdenes , 
con 1; don Vicente Zorita, con También le rogamos not i f i -1 
5; don Ramón Castro, c¿n 2; | que a los huér fanos antiguos i En 1 e8laC,Cn del Norte ^ Leon 
doña Gertrudis Malagon, con | de la citada asociación y a los 1 E l c o r r e o - e x p r é s sale de La 
í; don Enrique Borredá, con | que por haber perdido ahora j C o r u ñ a a las 7 de la m a ñ a n a ; 
1,50; Miguel Pozuelo, con i ; | a sus padres se crean con de- el ó m n i b u s 452, a las 10; el 
Mariano Jimeno, coa 2; don: reoho a sus peticiones. Con tren 422, a las 11,45; ó m n i b u s 
Santiago González, con 2; doña j este motivo se reitera suyo | 454, a las 15; ó m n i b u s 456, a 
Teresa Avello, con i ; «El Toi I afect ís imo amigo y compauo- las 18,15; co r r eo -mensa j e r í a s , 
son», con 2; don Manuel Bar-; ro. José Perogordo. Rubrica- I a las 18,40', y ó m n i b u s 458, a 
bero, (obrero del Norte), con do". j las 21. 
3; don Germán Nistal, con 5; j Se hace público para cono-j El c o r r e o - e x p r é s llega a 
don David Gutif'rrez, con 3. | cimiento de los huér fanos de LEON a las 19,20; a Vallado-
D.a Sofía Diez, con 3; don j la citada Asociación y para l i d , a las 11,45; ó m n i b u s 454, 
Venancio Robles, con 5; don que los socios de la misma 1 a las 2,35, y el correo-raensa-
Jesús Tre jo , con 5; don André s ; remitan al Gobierno Mili tar h e r í a s debe llegar a las 12,55 a 
Fernández, con 2; don Ceferinoj ÚQ esta plaza una relación con \ LEON, a las 21,5 a Val ladol id , 
C a s a G u t i é r r e z 
3 JHL O O O T . 1 - A - T rE S 
Ordoño I I , 16 
i m Teléfono 1610 
L o s t r e n e s d e v i a j e r o * 
F á b r i c 
1 
d e h a r i n a s 
líaoeinŝ ios 
o •J U .J 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
I I P R I A N O OIE 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
M a d r i n a d e g u e r r a 
La solicitan los soldados 
de Artillería del 16 ligero en 
Asturias Pedro Carrizo, Adol-
fo Cid, José Pazos, Amado 
Amocho y Oscar Fuentes. 
Fernández, con 1,50; don Artu-; ios datos que se interesan, 
ro Pérez Pardo, cen 1,50; don 1 — ' 
Jesús Orejas, con 1,50; dem PESCADERIA V í G U E S A 
Atilano Mediavilla, con 2; don I . m» , . 
Manuel López, con I ; don Mar-1 Avenida del Padre isla, 2 
celino Macho, con 1; don Ri i v Telefono í 915 , ' . I A/T • ' 1 especialidad en pescados finos cardo berastegui, con i ; Moisés 
Gancedo, con 1; don Antonio 
San José con I ; don Francisco 
Ariceta, con 2. 
En metálico ha entregado la 
Casa de Camilo de Blas, ico pe-
setas . 
Almacén de Coloniales 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono l ^ l i 
M?-;.scos y escabeches, 
í m n o r t a c i ó n d i rec ta 
de Jos "^r inc i^^ l^s ^ i je r tos , ÍA?-
OOOOCIODOOOOO ooaDuaooo 3e>ncK3oiM>oaac 
9 • 8 
Embuliilos 
(82) 
l L O S M E J O R E S 
\ Trabajo del Camino (León) 
T e l é f o n o 1 1 3 0 
ooaoaantmati; DDC •onauc oaonoaocac . 
y a la 1,40 a Avila. 
En cuanto al regreso, sale 
el correo-exprés de Avila, a 
las 0,40; de Valladolid, a las 
2,50; de LEON, a las 6,15, 
y llegará a La Coruña a las 
16,15. Y el correo-mensajerías 
saldrá a las 2,55 de Avila; a 
las 7, de Valladolid, y a las 
14,45 de LEON, debiendo en-
trar en Coruña a las 10,45. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
r^ina 8 
Gorifederación de JVlüjeres Qaiólicas de €spaña 
Las mujeres Españolas 
a d o / í a María Guzmán de Moscardó 
_ _ «153—Site 
- Nos envían la siguiente nota: 
«Honramos a quien nos dió a 
todas honra y honor.» 
L a Confederación de Mujeres 
Católicas, haciéndose eco del sen-1 
tir de las mujeres españolas, y re-
cogiendo el ansia nacional de hon-
rar y glorificar, como es razón que 
se hagd, a los héroes de la Nueva 
España, ha dado ya los primeros 
pasos para organizar un homenaje 
en honor de la ilustre y dignísima 
dama D.a María Guzmán de Mos-
cardó. 
No intentamos presentar en estas 
l íneas a tan meritísima mujer. Su 
imagen, juntamente con la de su 
esposo, el general de este nombre, 
se levanta hoy, en el actual albo-
rear de España, como dos figuras 
gigantes, propias de los tiempos de 
gesta y como tipos los más genui-
cos y representativos de las virtu-
des sublimemente heroicas de esta 
raza nuestra, que ha sido, es y será 
siempre, el ~asmo del mundo y la 
envidia y admiración de las gene-
raciones pres« ntes y venidera^, 
mientras aliente en sus entrañas 
el divin -espíritu de Jesucristo, que , gar cristiano modelo es donde se 
es la vena fecunda de todas sus i forjaron los héroes y los mártires 
tianas, puestos siempre la mirada y 
el corazón en Dios y en España, a 
los que ofrendaba sus dolores y 
tribulaciones. 
Estos son los méritos en qus se 
funda el homenaje que se pide a 
las mujeres españolas para esa es-
clarecida y nobilísima mujer, que 
se llama D.a María Guzmán de Mos-
ca rdé. 
Mas quisiéramos que este home-
naje no fuera tan sólo el pago de 
una deuda, sin > que entra-
ñe también un tributo de admira-
ción. E n esta hora trascendental en 
que se hace una nueva España es 
preciso que los hechos sobresalien-
tes de virtud se ponean en alto y 
en honor para ejemplo y estímulo 
d 1 pueblo, que con fac lidad sabe 
ser grande, si grandes son los he-
chos que a su contemplación se 
ofrecen. 
Y como perfecto de mujer pode-
mos mirar a D.a María Guzmán. 
Mujer verdaderamente cristiana, 
sincera y profundamente piadosa, 
que supo hacer de su hogar un ho-
gar crist'ano modelo, y en ese ho-
generaciones y grandezas. 
Solamente queremos decir, y la 
Confederación de Mujeres Católi • 
Cas así lo ĥ t estimado, que es un 
deber de justicia por p^rte de E s -
paña, y singularmente parparte de 
sus mujeres, este homenaje a doña 
Warí.i Guzmán de Moscardó, que 
tan cumplidamente ha sabido res-
Mañana día del «Plato Unico» 
ponder a la prosapia ilustre de su 
apelil lo a la vez que nos ha col-
mado de honra y gloria a las mu-
jeres fspañol^s, ya que todas he-
mos sido honradas en ella. 
Como esposa, doña, María Guz-1 de España, un homenaje de obli-
mán nos ha dado el gran caudillo | gada gratitud y de admiración, 
de los héroes legendarios del A l - i para el que pedimos a todas las 
cázar, el inmortal Moscardó, expre- esposas .a todas 1 is madres, a todas 
sióu suprema del vilor sereno e in- las mujeres de nuestra P '.tria, su 
¿omab e, contra cuyo temple, más i entusiasmo y su más decidida y 
que de acero, tucrora a estrellarse (generosa colaboración, 
las furias todas que, al caer rendi-
das y desechas, rumoreaban una 
tras otra, este estribillo «Contra el 
Moscardó, a quien España agrade-
cida coronó de gloria. 
Siempre fué el hogar cristiano el 
semillero de los grandes patriotas 
y di los héroes: s^mpre fué la ma-
dre cistiana y santa la que educó 
los mejores ciudadanos, la que dió 
los mejores h jos a las otras dos 
madres: a la Madre Iglesia y a la 
Madre Patria. 
Por eso, ha parecido a esta Con-
federación de Mujeres Católicas 
que la Iglesia y la Patria habían 
de juntarse para ofrecer a la esposa 
modelo, a la madre incomparable, 
a la nujer cristiana, y española, 
honra y honor de las mujeres todas 
Alcázar de Moscardó no hay quien 
Enea nación viva t ambién 
DEPORTES 
Hoy, a las tres y media 
nueda» . Enea nación viva t a b i én L , , 
Se la lealtad que ni se rinde ni se ' ía tarde, en el Campo de los 
quiebra, que el mismo G zmán el j Agustín,-S, se celebrará el 
Bueno podría mira;se en su espejo • " . , , f - u ^ i 
para aprender y para admirarse l-nunciado parttdo de fútbol 
Como madre, doña María noshalentre los equipos Camisas 
da lo al incomparable Luis Moscar-¡ . . . , • / i 
dó, que estando a punto de ser fu- \Azule* y Triangulo (sub-cara 
silado, y sabiendo que el precio de \ p e ó í l de los no federa los) 
su v i la es la rendic ión de su pa-
dre, con una gr tndeza de a ma que 
al parecer no podía caber en tan 
pocos a^os, él mismo pide al a tor 
de sus días que no se rinda y -nue-
re con m «¡Vi a Crri>to Rey! ¡Vi-
va España!» en los labios. 
se ha dicho a'g - también de 
su calvario personal de más de mes 
y medio de prisión entre los rojos, 
ue la b a t í a n bjeto preferente de 
^us descortesías , insultos y malos 
sratos. En este calvario j a m á s la 
^altó la entereza y resignación cris 
Por la extraordinaria bara-
tura de los precios fijados, no 
es de dudar la asistencia muy 
numerosa del distingruido «res-
petab e». Son ellos, los si-
¡huientes: Entrada general, 
0,30 céntimos; para milicias. 
0,15 y gratis señoritas, 
i ¡Todos al fútbol! 
r 
que a 
O S c I 
Domingo 31 de Enero de 1837 
Cámara Ofioiaí de la Propiedad 
Urbana de la provmda de León 
ANUNCIO 
Teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el Excmo. Sr. Presidente de la 
Comisión de Industria, Comercio y 
Abastos, en telegrama dirigido al 
Excmo. S". Gobernador Civil de 
esta provincia, que transcribe a 
esta Cámara con fecha .5 de no 
viembre pasado y de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 28 dt 1 
Reglamento-Ley de Cámaras Ofi-
ciales de la Propiedad Urbana., se 
convoca a los asociados e'ectores 
de la jmisma, a la elección de Miem-
bros, que han de cesar por llevar el 
tiemno reglamentario, unos, y por 
perder el cargo otros, con arreglo 
al artículo 52 del citado Reglamen-
to, en la forma siguiente: - . 
L a votación de todos los Grupos 
5' Categorías tendrá lugar el domin-
go 14 del venidero mes de febrero, 
en el domicilio social, Pérez Gal-
dós 10, piso i.0, empezando a las 
diez de la mañana y terminando a 
las cuatro de la tarde, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Las vacantes que se van a pro-
veer son las siguientes: 
Grupo i.0. Categoría i.a.—Elec-
tores que paguen al Tesoro cuota 
superior a ? .000 pesetas, dos vo-
cales. 
Grupo i.0, Categoría 2.ft.—Elec-
tores que p-guen más de 500 pese-
tas h.'.sta 1.000, un vocal. 
Grupo 2.0, Categoría i A — E l e c -
tores que p iguen de 250,01 prese-
tas hasta 500, un V'ical. 
Grupo 2.°, Categoría 2.a.—Elec-
tores que paguen más de 100,01 pe-
setas hasta 250, dos vocales. Se 
procederá al sorteo entre los elegi-
dos para desempeñar uno el cargo 
tres años y el otro seis. 
Grupo 3.0, Categoría 1.a.—Elec-
tores que paguen más de 50,01 pe-
setas h .sta roo, dos vocales y 
Grupo 3.0, Categoría 2.a.—Elec-
tores que paguen más de 1,00 pese-
tas hasta 50, dos vocales. 
Se advierte a los señores asocia-
dos que en el domicilio social se 
halla a disposición de los mismos el 
Censo electoial, que pueden exa-
minar de ro a 1 todos los dias labo-
rables. 
León, 25 de enero de 1937.—El 
Presidente, Ltiis de Cos; el Secre-
tario, Arturo Fraile. 
J3S n i ñ o s da L e ó n en 
f a v o r d3 l a paz 
Niños leonest.s ¡La Religión 
y la Patria reclaman coa insis-
tencia vuestras oraciones! A c u -
did todos el día 2, Fiesta de La 
Purificación, a la iglesia de 
San Francisco (Capuchinos). 
Las oraciones fervorosas de 
cirxo n r l niños leoneses pesa-
rán mucho ante Dios y la V i r -
gen del Pilarl 
Orden de ¿os cultos: 
Por la manaña, c las ocho y 
media, misa de comunión ge-
nera! para todos los niños y ni-
ñas de León. 
A las once, misa solemne y 
exposición de su Divina Ma-
jestad, hasta la función de la 
tarde. Los turnos de guardia se 
lijarán con a :ticipación. 
Por la tarde, a las cuatro, ro-
sario, preces de desagrívio y 
bendición. Desfile hasta la Plaza 
Mayor para cantar la Salve a la 
V ' rgen del Camino. E l Sr. G o -
bernador dirigirá la palabra a 
los niños. 
El díd 2 ha de quedar en la 
memoria de los niños leoneses 
corro un recuerdo imperecede-
ro de piedad y patriotismol 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acredi tada en 
C O N F I T E R Í A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
(54) L E O N O V I E D O - GITON 
M I G U E L P E R E Z 
Contratista de obras 
m C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
P R O A 
Donativos importantes 
D. Jesús Trejo y su señora, 
han entregado con destilo a 
los hospitales del Ejército y 
MLiciaS las siguientes canti-
dades: 
200 pesetas para el Hospi-
tal de la Cruz Roja; otras 200 
para el Hospitalillo de F«lan 
ge y otras 200 para el del Se-
minario. 
Don Lucilo Pellitero Pelli-
tero, de Valdevimbre, ha en-
tregado para la Suscripción 
Nacional una onza de oro, un 
cuarto de onza, un octavo y 
una moneda isabeiina de 20 
pesetas. 
Don Segundo Miñambres, 
de Villibáñez. 12 monedas: 
onzas de oro, por un peáO 
total de 324 gramos. 
El Sr. Gobernador da las 
gracias a los donantes que 
dan ejemplo de patriotismo 
pues ya han venido coniribu-
yendo en meses anteriores 
con importantes cantidades. 
Disposiciones Oficiales 
Por una orden que aparece 
en el Boletín Oficial del Esta-
do de fecha 28 del actual, se 
dispone que a los cursos que 
para alféreces provisionales 
se celebren en Burgos, Sevi-
lla y Xauen, fuera del número 
de plazas, convocadas, po-
drán a istir los individuos que 
pertenezcan a las milicias de 
F. E. y vayan propuestos por 
la Jefatura Nacional de di-
chas Milicias,, 
También publica otra de la 
Secretaría de Guerra de! Cuar-
tel General de S. E. el Gene-
ralísimo, de fecha 12 de enero 
de 1937 sobre juicio contra 
dicterio para la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando, colectiva a las fuerzas 
que intervinieron en !a defen-
sa del Alcázar de Toledo. 
Por otra orden se designa 
a los Sres. que han de com-
poner las Comisiones de In-
cautaciones a que se refiere 
el Decreto Ley de 10 de los 
corrientes, habiendo sido de-
signado para dicha Comisión 
en León D. Teodosio Carra-
chón Castrillo. Magistrado de 
esta Audiencia y D. Joaquín 
Albí Ajero, Abogado del Es 
tado. 
Donativos de Ponferrada 
Relación de las sociedades 
y entidades del Ayuntamien-
to de Ponferrada que contri 
buyen a la suscripción nacio-
nal, con las cantidades que se 
exp-esan: 
¿1 pueblo de Ozuela (Pon-
ferrada), 75 pesetas; Falange 
Femenina de Priaranza del 
Bierzo, 25; obreros y emplea-
dos de ios señores Hijos de 
Teófilo Alvaiez, 125,90; id . id 
de Moro y Comp.} 1.311,45; 
id . id. de Tomás Fernández 
Gómez (octubre y noviem-
bre), 1.773,75; id . id . de don 
Diego Pérez Campanario (no-
viembre), 2.203,10; id . idem 
del mismo señor (diciembre). 
2.484,40; Noceda de Castrillo 
de )a Cabrera, 39,90. Suma 
total, 8.035,50. 
Visitas 
El Sr. Gobernador Civi l re-
cibió durante el día de ayer 
las siguientes visitas: 
La de los alcaldes de As-
torga, Sahagún, Murías de 
Paredes, Riaño, La Vecilla, 
Valencia de Don Juan, León, 
Villafranca y Ponferrada; la 
de don Segundo Miñambres, 
de Villibañe, Secretario de 
Castrocalbón y señores curas 
párrocos del mismo pueblo, 
Presidente de la Junta Admi» 
nistrativa de San Justo de la 
Vega; D. Agapiío Rodríguez, 
de León; Sr. Regueral, direc-
tor de la Sucursal del Banco 
Herrero; alcalde de Urdíales 
del Páramo, a una comisión 
de la Juventud Católica Feme-
nina de León, jefe provincial 
de Falage y alcalde de Villa-
gatón. 
Subsidio pro-combatientes 
Todos los establecimientos 
que con arreglo al Decreto 
número 174 de 9 del corrien-
te, han de gravar en un diez 
por ciento los géneros o con-
sumiciones que en el mismo 
se especifican, han de teneren 
varios sitios del mismo y bien 
visibles, un cartel indicador 
del gravamen que se estable-
ce y de la obligación por par-
te de los dueños, de entregar 
el va'e o üket que correspon-
da. Si en las inspecciones que 
a partir del día 2 del mes de 
forero se efectuarán, alguno 
de dichos establecimientos 
careciese del indicado cartel, 
se sancionará a sus dueños 
con una multa cuya cuantía 
oscilará entie cien y mil pe-
setas. 
• * • 
Ar.tes de entregar los seño-
res alcalde» los talonarios de 
vales que para la recau lación 
del impuesto del diez por 
ciento sobre determiiados 
productos con destino a! Sub-
sidio pro combatientes, que 
se .'es remiten, deberán pro-
ceder a la contraseña de los 
mismos, así como de las ma-
trices, el primero y último 
de cuyos números, estarán 
sellados, con el de este Go-
bierno u oficinas de este Cen-
tro dependientes. 
Suscr ib ios a "PROA 
C u r s o d e * M e r e c e s P r o v i s i o n a l e s 
Convocado para cubrir, entre otras plazas, 70 para I n -
fantería y 5 para Ingenieros en la 8.a División. Edad, 
dQsde los 18 años. Instancias, hasta el 10 de Febrero. 
Preparación, documentación según modelo oficial, y 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de España) . 
Teléfono 15Ó3 L E O N 
anatorio Quirúrgico Hurtada 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiva 
Se adiHiten parturientas y casos o u í r m s s de urgencia 
